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№ 204
Витяг з протоколу допиту заарештованого
Аверкія Коляди з свідченнями про
Харитона Гов’ядовського від 15 грудня 1937 р.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
Обв[иняемого] КОЛЯДЫ Аверкия Петровича
от 15 декабря 1937 г.1
Как участники украинской националистической организации церковни-
ков мне известны такие лица:
...ГОВЯДОВСКИЙ Харитон б[ывший] настоятель Соломенской церкви
в Киеве, этот человек со старой консисторской чиновничей закваской по на-
туре гордый и среди других держал себя высокомерно. Он являлся верным
сподвижником архиепископа МАЛЮШКЕВИЧА.
Когда на Украине властвовал гетман СКОРОПАДСКИЙ, то ГОВЯДОВ-
СКИЙ,  занимая, как священник приход в с. Россоша на Уманщине, лично
истязал крестьян за разбор помещичьего имения.
(подпись) (КОЛЯДА)2
ДОПРОСИЛ:
Вр[еменно исполняющий обязанности]
Нач[альника] VI Отд[еле]ния IV Отдела
Мл[адший] Лейтенант Госбезопасности [без підпису] ЛОСЕВ
ВЕРНО: [Антошко]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 22.
Засвідчена копія. Машинопис.
№ 205
Протокол допиту Харитона Гов’ядовського
від 15 березня 1938 р.
Протокол допроса
Обвин[яемого] Говядовского Харитона Федо-
ровича, 1874 г. рожд[ения], урож[енца] с. Мош-
ны  Черкасского  р[айо]на,  быв[шего]  священ-
ника Автокефальной церкви от 15 марта 1938 г.
1 Підкреслення в тексті зроблено на машинці. Далі майже весь текст витягу з прото-
колу підкреслено від руки червоним олівцем.
2 Так в тексті.
